











     
  [人物：  
  罗斯·托马斯  
  史蒂夫——一个皮条客  
  蒂姆·莫兰——一个撬窃犯  
  一个警察  









































































  罗斯：（用手帕拭着嘴唇）我吃过药了，可是不管用。  
  史蒂夫：那就再换一种药。几个月以前我就跟你说过去看医生，你去了
吗？  
  罗斯：（紧张地，片刻停顿）没有。  














































  史蒂夫：不成！你听见我说的话没有？那就赶紧，把她从这儿弄走。  
  罗斯：（克制着愤怒）我不会那样做的。  






























  史蒂夫：你很快就可以知道，他们会不会那样做。  
  罗斯：但是你不会让我被人抓起来的，对吗，史蒂夫？你该不会把我作践
成那副样子的？  
  史蒂夫：我不会，呃？你等着瞧！  
  罗斯：噢，史蒂夫，我一直对你都很好。  
  史蒂夫：把那个孩子弄走，要不然我就把你送进象地狱一样的牢房里去。 
  罗斯：（疯狂地伸出手臂冲向他）你这条肮脏的狗！  





































  蒂姆：（连忙地）别胡说什么值不值的！  
  罗斯：（微笑着）谢谢你。当你在那个当口闯进来的时候，我真是高兴极
了。天知道要是没有你拦着他，他会对我和孩子做出什么事来。  















  罗斯：（失望地）说起来容易：“为什么我没有离开？”我没办法呀。  














































































  罗斯：你打算做什么呢？  
  蒂姆：（激烈地）我打算做什么？是他们把我教养成一个罪犯的！那就让
他们留点儿神吧。  
  罗斯：你是什么时候出来的？  
  蒂姆：（疑心地）这关你什么事？（立即反悔自己这样说）不，我不是那
个意思。你是一个好孩子，也许你还能帮助我呢。  
  罗斯：我真地很愿意。  
  蒂姆：那你听着！（专注地看着她）你要发誓不会揭发我，呃？  
  罗斯：我不会的，上帝作证。  
  蒂姆：那好，我叫蒂姆·莫兰，两个星期以前我刚刚越狱出来。  
  罗斯：（万分惊愕地盯视着他）你！蒂姆·莫兰！上个星期抢劫银行的那
个人！他们正在追捕的那个逃犯！  
  蒂姆：嘘！在这个地方很难说不会有人在偷听。  
  罗斯：（压低她的声音）我是从通缉令上知道你的。（她用一副很害怕的
样子看着他。）  

















  罗斯：你觉得他是警察吗？  








  蒂姆：（指着窗户）那是一个防火道，对吗？  
  罗斯：是的。  
  蒂姆：它通向哪儿呢？  
































































  警察：（走向罗斯，拽住她的手臂把她从地上拉了起来）来吧，起来。  













































  第一个便衣：你的孩子？  
  罗斯：（向着房间里那看不见的精灵）是的。我想你也要把她带走吧？  









  孩子：（柔弱地）妈妈妈妈啊！  
  第一个便衣：妈妈走了。现在我是你的妈妈了。  
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